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Het subsidiëren van natuurbeheer leidt niet per se tot een daling van de  intrinsieke 1. 
motivatie van boeren om aan natuurbeheer te doen (dit proefschrift).
Met name de combinatie van het maken van commitments en het krijgen van 2. 
feedback over het huidige agrarische natuurbeheer leidt tot een verbetering van 
dit natuurbeheer (dit proefschrift). 
Het verdient aanbeveling de verschillende mechanismes die de effectiviteit 3. 
van het maken van commitments mogelijk verklaren, empirisch tegen elkaar 
te  toetsen (dit proefschrift). 
Of mensen willen investeren in het maken van commitments in een sociaal 4. 
dilemma wordt bepaald door zowel hun persoonlijke mate van vertrouwen in 
anderen alsmede door situatiegebonden verwachtingen (dit proefschrift).
Het is een uitdaging om in toegepast onderzoek het fundamentele element te 5. 
zoeken, en in fundamenteel onderzoek het toegepaste element. 
Veldonderzoek vereist kennis van het te onderzoeken veld.6. 
Inzichten verkregen uit sociaalpsychologisch onderzoek zijn bijzonder nuttig om 7. 
agrarisch natuurbeheer te begrijpen en te verbeteren.
De variatie in operationalisaties van het concept commitment in sociaal­8. 
psychologisch onderzoek draagt niet bij aan de ontwikkeling van het vakgebied.
Boeren ploegen liever dan dat ze vragenlijsten invullen.9. 
Het promotietraject biedt de promovendus een uitgelezen mogelijkheid om het 10. 
Impostor Syndrome te ontwikkelen.
De toestroom van kandidaten voor  het TV­programma “Boer Zoekt Vrouw” is 11. 
omgekeerd evenredig aan de toestroom van kandidaten voor het onderzoeks­
project “Vrouw Zoekt Boer”.

